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第 4 章では，残留塩素濃度を低減した水道システムを想定し，微生物学的安定性を確保するた




0.05または 0.10 mg/Lに低減した場合，AOC濃度をそれぞれ 10.9または 33.6 µg/Lに低減する必
要があることを示した。 
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文として価値あるものと認める。また，平成 22年 3月 24日，論文内容とそれに関連した事項につい
て試問を行った結果，合格と認めた 
 
 
